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Het is mogelijk vitaminc-D gebrek bij jonge, te vroeg geboren, 
zuigelingen te onderkennen met een fosfaatbelasting per os. 
Ma-andschr. Kindergeneeskun:le (1961), 29, 325. 
II. 
Atmosferische verontreiniging (air pollution) alleen veroorzaakt 
geen chronische bronchitis (chronische aspecifieke respiratoire aan­
doeningen). 
III 
Bij het toedienen van hypertone vloeistoffen ter bestrijding van 
verhoogde intracraniele druk verdient de ureumoplossing de voor­
keur. 
IV. 
Kinderen met een allergische constitutie zijn gepraedisponeerd 
voor het krijgen van longcomplicaties bij het doormaken van per­
tussis of morbilli. 
V. 
Mucinosis follicularis is een vorm van eczeem van de haarfollikel. 
VI. 
Bij de behandeling van metabole acidose moet het gebruik van 
intraveneuze natrium-lactaatoplossingen worden vermeden. 
Amer. J. Med. (1962) 32, 831. 
VII. 
Bij de stereotactische operaties bij de ziekte van Parkinson dient 
de ventralaterale kern van de thalamus te worden gecoaguleerd. 

VIII. 
Bij de behandeling van choanaalatresie verdient de endonasale 
operatie de voorkeur. 
IX. 
De woorden octaaf audiometrie en continu audiometrie geven het 
principiële verschil tussen deze methoden van drempelaudiometrie 
onvoldoende weer. 
x. 
In een modern ziekenhuis mag een goed geoutilleerde recreatie­
ruimte voor de patiemen niet ontbreken. 
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